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MENENTUKAN RENDEMEN BIODIESEL BAHAN BAKU MINYAK 
JELANTAH MENGGUNAKAN ADSORBEN BENTONIT 
(Rosanina Maryani, 2019 : 38 halaman, 3 tabel, 7 gambar, 4 lampiran) 
 
Kebutuhan bahan bakar yang semakin besar merupakan tantangan yang perlu 
diantisipasi dengan mencari sumber energi alternatif . Salah satu bahan bakar 
alternatif adalah pemanfaatan biomassa (bahan hayati) untuk menghasilkan 
biodiesel sebagai pengganti bahan bakar solar. Bahan baku yang mudah ditemui 
dan terjangkau untuk memproduksi biodiesel salah satunya adalah minyak 
jelantah. Pada umumnya, produksi biodiesel melalui tahapan esterifikasi dan 
transesterifikasi yang kemudian dilanjutkan proses pemurnian atau pencucian. 
Metode pencucian biodiesel terdiri dari 2 jenis proses yaitu metode pencucian 
(water washing) dan (dry washing). Saat ini, proses pemurniaan biodiesel masih 
banyak yang menggunakan sistem water washing dengan menggunakan air atau 
aquades. Metode ini memiliki beberapa kelemahan yaitu proses pencucian yang 
berulang-ulang sehingga membutuhkan waktu dan biaya operasi yang besar. 
Alternatif proses pencucian yang sedang dikembangkan yaitu pencucian (dry 
washing). Metode dry washing yaitu pemurnian menggunakan adsorben. Pada 
penelitian ini akan digunakan bentonit sebagai bahan adsorben. Adapun 
konsentrasi adsorben yang digunakan berpengaruh pada hasil kualitas biodiesel 
yang dihasilkan. Oleh karena itu, digunakanlah rasio berat 1 %, 2 %, 3 %, 4 % 
dan 5 %. Dengan adanya perbandingan rasio berat tersebut maka dapat diketahui 
titik optimum ditinjau dari rendemen biodiesel yang dihasilkan. 
 








DETERMINING THE BIODIESEL RENDEMEN OF USED COOKING 
OIL BY USING ADSORBENT OF BENTONITE 
(Rosanina Maryani, 2019 : 38 pages, 4 tables, 8 pictures, 4 appendix) 
 
The growing need for fuel is a challenge that needs to be anticipated by finding 
alternative energy sources. One alternative fuel is the use of biomass 
(biodiversity) to produce biodiesel as a substitute for diesel fuel. Raw materials 
that are easy to find and affordable for producing biodiesel, one of which is used 
cooking oil. In general, biodiesel production goes through the stages of 
esterification and transesterification which are then followed by the purification 
or washing process. An alternative washing process that is being developed is dry 
washing. The dry washing method is purification using an adsorbent. In this 
research, bentonite will be used as an adsorbent. The concentration of the 
adsorbent used affects the quality of the biodiesel produced. Therefore, the 
weight ratio of 1%, 2%, 3%, 4% and 5% is used. With this weight ratio 
comparison, it can be seen the optimum point in terms of the yield of biodiesel 
produced. And the results obtained are the optimum use of bentonite adsorbents 
on purification at a percentage of 1%. 
 










= MOTTO = 
 
 
-  Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out 
   - Robert Collier 
-  The starting point of all achievement is desire - Napoleon Hill 
-  All progress takes place outside the comfort zone - Michael John 
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